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”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya 
kamu berharap” 
(Q. S. Insyirah: 6-8) 
 
“You don’t have to be a jenius in code, 
 even you don’t have to be a jenius to read” 
(Bronwen Grimes) 
 
“Bagi orang yang ingin berhasil, pastilah menemui halangan” 
(Andrie Wongso) 
 
“Siapapun yang berhenti belajar adalah kaum tua, tidak perduli terjadi di 
usia 20 atau 80. Siapapun yang tetap belajar tidak cuma awet muda, tetap 
bernilai tanpa memperhatikan kapasitas fisiknya” 
(Henry Ford) 
 
“Orang yang tidak mengerti kebutuhan orang lain, adalah orang bodoh. 
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w Ibu dan Bapak yang telah membesarkan ku : Terima kasih atas 
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balasan atas apa yang telah kalian berikan kepada ku. 
w Kakak yang menjadi rival : Mas Tiur, meski kita ibarat dua singa 
dalam satu gunung, semoga itu bukanlah menjadi awal sebuah 
pertengkaran. Justru menjadi semangat untuk selalu berlomba 
dalam konteks yang membangun. 
w Pendamping istimewa : Erlyna, terima kasih atas kesabaran yang 
luar biasa dalam penantian untuk hari yang teristimewa. 
w Teman-teman teknik mesin segala angkatan serta IMM Kom 
Averroes UMS : yang selalu memberikan pelajaran berharga yang 
tidak bisa dinilai dengan materi, sehingga penulis bisa sampai 
seperti saat ini. 
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ABSTRAKSI 
Dalam setiap konstruksi permesinan, pasti terdapat roda gigi 
didalamnya sebagai suatu penerus serta mereduksi putaran yang tinggi 
dari mesin menuju roda. Roda gigi perlulah diperhitungkan berapa daya 
dan putaran mesin yang akan diteruskan ke roda, hal ini untuk 
menentukan dimensi serta umur dari roda gigi itu sendiri. Ketika 
menghitung secara manual akan memakan banyak waktu mengingat 
banyaknya hal yang perlu diperhitungkan, belum lagi faktor human error 
yang memang menjadi kekurangan manusia. 
Dalam perancangan software ini digunakan bahasa pemrograman 
visual basic 2010 express. Dengan target software yang bekerja pada 
komputer bersistem operasi windows 7. Perancangan difokuskan pada 
fungsinya sebagai software penghitung untuk desain roda gigi lurus. Untuk 
hasil dari perancangan dilakukan validasi data dari dua sumber buku yaitu 
Sularso dan Suga K (1979) “Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen 
Mesin” dengan Khurmi R.S. dan Gupta J.K (2005) “A Textbook Of 
Machine Design (S.I. Unit)”. 
Dari hasil validasi pada buku Sularso dan Suga K (1979) “Dasar 
Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin” untuk roda gigi menunjukkan 
bahwa ada kesamaan hasil antara data validasi dengan data software, 
yaitu untuk diameter jarak bagi roda gigi pinion 80 mm dan diameter jarak 
bagi roda gigi besar 324 mm, serta lebar sisi roda gigi 36,8 mm yang data-
data tersebut memenuhi syarat aman. Begitu pula untuk validasi dari buku 
Khurmi R.S. dan Gupta J.K (2005). “A Textbook Of Machine Design (S.I. 
Unit)” terdapat kesamaan hasil antara data validasi dengan data software, 
yaitu diameter jarak bagi roda gigi pinion 120 mm dan diameter jarak bagi 
roda gigi besar 360 mm yang data-data tersebut memenuhi syarat aman. 
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